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Miércoles 3 de Marzo de 1954 
51 
No se publica los.domingos ni días lettlvoi. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas». 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
P R E l í i m 1L GOBIERNO 
tomislóD le Compras le Excedeoles 
proTiEial 
ANUNCIO D E CONCURSO 
Se convoca concurso entre todos 
los fabricantes nacionales de alcohol 
vínico, nara adjudicar la destilación 
y transformación en alcohol de vi-
nos adquiridos por esta Comisión de 
Compra, que se destinen a dicha 
transformación. 
El Tribunal para recepción y 
apertura de pliegos, se reunirá en los 
locales.de esta Comisión, Almagro, 
33, Madrid, a las doce horas del día 
10 de Marzo de 1954. 
Comenzado el acto, durante el pla-
zo de 30 minutos, se procederá por 
el Tribunal, al efecto constituido, a 
recibir las ofertas que en dicho acto 
se le presenten, las que deberán ser-
lo en pliego cerrado y lacrado, re-
dactadas con arreglo a modelo ofi-
cial de proposición y de acuerdo coa 
los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-legales que rigen para 
este concurso: 
A (continuación, se procederá por 
el Tribunal, públicamente, a la aper-
tura de los pliegos recibidos. 
E l resultado del concurso se hará 
público a la brevedad posible. 
Los pliegos de condiciones técni-
cas y económico-legales por que ha 
fle regirse este concurso, así como 
^ modelo de proposición para el 
juismo, se hallan a disposición de 
los interesados en todas las Delega-
ciones Provinciales de Abasteci-
mientos y Transportes, Delegaciones 
provinciales de Sindicatos, Sindica-
jos Provinciales de la Vid y Cámaras 
p Comercio e Industria, a las cua-
'es se envían para su exposición al 
.Publ¡co y conocimiento del mismo. 
E l importe de este anuncio será 
^tisfecho a prorrateo por los adju-
Acatarlos del concurso. 
p Madrid, 23 de Febrero de 1954.— 
^ Presidente de la Comisión (ile-
Sible). 
1293 Núm. 213.-140,25 ptas. 
Isleiatiáii. i8 Immk 
de la prorincia de León 
Servicio íe Calaslrs de la Riqueza 
Rústica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesa-
dos se hace saber que duranté un 
plazo de quince días se hallarán ex-
puestas en el Ayuntamiento de L a 
Bañeza las Características de Cali-
ficación y Clasificación de las fincas 
rústicas de dicho término. 
E l citado plazo dará comienzo a 
partir del siguiente día a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, a veinticinco de Febrero 
de mil novecientos cincuenta y cua-
tro.— E l Ingeniero Jefe Provincial, 
Francisco Jordán de Urries, 1246 
Servicios Hidráulicos del Norle 
de España 
PRESA DE DERIVACION DEL CANAL 
BAJO DEL BIERZO 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Remitida a la Alcaldía de Ponfe-
rrada para la preceptiva rectifica-
ción si procediese, la relación de los 
propietarios de las fincas que en di-
cho término municipal han de ser 
ocupadas y expropiadas, en todo o 
en parte, por resultar afectadas por 
las obras de construcción í e la Pre-
sa de Derivación del Canal Bajo del 
Bierzo, y devuelta por la menciona-
da Alcaldía dicha relación, que es 
ratificada en su contenido por la 
misma, obras que ejecuta el Estado, 
y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la vigente Ley de 
Expropiación forzosa, de 10 de Ene-
ro de 1879, y el 23 del Reglamento 
para su aplicación de 13 de Junio 
del mismo año, he .acordado que la 
expresada relación sea publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL dé la Provincia 
de León, a fin de que todas aquellas 
personas privadas o entidades de ca-
rácter público, interesadas en el ex-
pediente de expropiación, puedan 
exponer lo que estimen y a su dere-
cho convenga contra la necesidad-
de la ocupación que se intenta, y en 
modo alguno contra la utilidad pú-
blica de lá obra, alegaciones o recla-
maciones que de .tener realidad, ha-
brán de ser instadas ante la Alcaldía 
de Ponferrada dentro del plazo de 
quince días, y ateniéndose a lo que 
para las mismas se dispone en el re-
ferido ordenamiento administrativo. 
Oviedo, 22 de Febrero de 1954.— 
E l Ingeniero Director, I. Fontana. 
Regadío del Bierzo 
Relación nominal de propietarios de 
fincas ocupadas con motivo de las 
obras de construcción de la Presa 
de Derivación del Canal Bajo del 
Bierzo, en , el término municipal 
de Ponferráda (León). 
1 Hros. de D, Joaquín Martínez 
Zapico, vecino de Ponferrada, finca: 
edificio-balneario y manantial de 
agua minero-medicinal. 
Oviedo, 20 de Enero de ' l954 . -El 
Ingeniero Encargado, J . González 
L . Villamil. 
E l Alcalde que suscribe, vista la 
precedente relación, tiene el honor 
de ratificarse en la misma, por en-
contrarla ajustada a la realidad de 
los datos en ella consignados, según 
antecedentes que constan en esta De-
pendencias municipales y más faci-
litados al efeeto. 
Ponferrada, 25 de Enero de 1954.— 
E l Alcalde, (Firma ilegible).—Rubri-
cado. 
Hay un sello en tinta que dice: 
Ayuntamiento de Ponferrada (León). 
E s copia: E l Ingeniero Director, 
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Confeccionados los Repartos de va* 
ríos arbitrios municipales, se anun-
La a concurso la plaza de Recauda-
dor municipal ba jó las condiciones 
aue constan en el oportuno pliego | 
alie obra en la Secretaria municipal,! 
cuyas solicitudes podrán presentar j 
en la misma hasta el día 27 del -cor ¡ 
rriente'. \ 
Vegaquemada, a 16 de Febrero de i 
1954.—El Alcalde (ilegible). 
994 Núm. 198.—35,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
^ los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 13 del í léglamento de Fun-
cionarios de Administración Local 
se publican las plántillas de los fun-
cionarios de e s t e Ayuntamiento, 
aprobados por el mismo y por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, las cuales constan de las 
plazas siguientes: 
Plantilla de transición: 
Un Secretario, 
Dos Auxiliares Administrativos, 
(Una a extinguir), 
ün Alguacil Portero. 
Plantilla ideal: 
Un Secretario. 
Un Auxiliar Administrativo. 
Un Alguacil Portero, 
Santas Martas, a 23 de Febrero 




Este Ayuntamiento saca a subasta 
la ejecución de la obra de arreglo y 
reparación de la fuente denominada 
de la Gangalixa, sita en la localidad 
de Fabero» bajo el tipo de 6,454,92 
Pesetas, a la baja. 
El plazo para la realización de la 
obra será de 20 días. 
Los pliegos, proyectos y demás 
documentación, estará «^ e manifiesto 
n^ la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante los días laborables y horas 
vde oficina, 
.Los licitadores consignarán pre-
samente en la Depositaría munici-
Pal. en concepto de garantía provi-
Slonal, la cantidad de 129.09 pesetas, 
y el adjudicatario prestará, como 
garantía definitiva el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Las proposiciones, con sujeción al 
pódelo que al final se indica, se pre-
s tarán en la Secretaría municipal, 
«Urante las horas de oficina, desde 
^guíente día al de la publicación 
el anuncio primero, hasta el ante-
ar al señalado para la subasta, 
La apertura de plicas se verificará 
0 el salón de sesiones de esta Con-
sistorial, a las diez y siete horas del 
día siguiente al en que se cumplan 
veinte, a contar del inmediato al de 
la publicación del anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Todos los plazos y fechas que se 
citan, se entenderán referidos a días 
hábiles. 
Modelo de proposición 
Don , . . . . , mayor de edad, vecino 
de . . . . . . provisto de carnet de iden-
tidad núm , expedido en , 
enterado del.anuncio publicado con 
fecha i . . . . . . en el BOLETÍN OFICIAR 
de la provincia núm. , así como 
dé los pliegos de condiciones facul-
tativas y económico-administrativas 
que se exigen para la ejecución por 
subasta de la obra de reparación de 
la fuente de la Cangalixa, se cOm-
prorhete a realizar tal obra, con es-
tricta sujéción a los mencionados 
documentosí por la cantidad de . . . . 
(en letra). 
., a . . de . . . . . de 1954. 
(Firma) 
Fabero, a 22 de Febrero de 1954,— 
E l Alcalde en funciones, F . Albnso, 
1199 Núm. 207.—159,50 ptas. 
No habiendo comparecido a nin-
guno de ios actos del alistamiento, 
los mozos que a continuación se re-
lacionan, del reetnplazo de 1954, y 
pertenecientes a los Ayuntamiejitos 
que se indican, se les cita por el 
presente para que comparezcan ante 
el respectivo Ayuntamiento, dentro 
del plazo que se señalará, para la 
celebración de los actos menciona-
dos, o.bien presenten certificado de 
haberlo hecho en otro Ayuntamien-
to, bajo el apercibimiento que de no 
verificarlo, serán declarados pró-
fugos. 
E n el plazo de quince días: 
Quintana y Congosto 
Manuel Castaño Ares, hijo de Fer-
nando y Catalina. 
Ignacio Pérez Ares, de Roque e 
e Isidora, 1129 
Villadecanes 
Serafín García García, hijo de Ber-
nardino y María. 1143 
Val verde de la Virgen 
Mariano Fernández Gutiérrez, hijo 
de Mariano y Leandra. 1181 
E l tercer domingo de Marzo: 
Pajares de los Oteros 
Vicente Rodríguez Blanco, hijo de 
Lucio y Gregoria. 1207 
E n el plazo de ocho días: 
Corullón 
Balboa Diñeiro, Delmiro, hijo de 
Garlos y Clementina. 
Diñeiro Fernández, José, de San-
tiago y Genoveva. 
Iglesia Garda, Alejandro, de Ma-
nuel y Mercedes. 1215 
E l día 14 de Marzo: 
Sobrado 
López Rodríguez, Belarmino, hijo 
de Belarmino y Erundina. 1274 
Ayuntamiento de Yaldepolo 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del vigente Regla-
mento de Funcionarios de Administración Local y para conocimiento de 
los interesados, a continuación se insertan las plantillas ideal y de transi-
ción de este Ayuntamiento, que fueron aprobadas por el mismo y visadas 
por el Excmo, Sr. Gobernador Civil . 
E S T A D I L L O C ) . - P L A N T I L L A I D E A L 
Núm. 
de cargos P L A Z A S 
1 Secretario. 
1 Auxiliar. 







Incluido el 25 % (3.500) de Intervención, 
L a suma Je sueldos base de la plantilla 
de veintinueve mil quinientas pesetas. 
Valdepolo, a 22 de Abril de .1953.—El Secretario 
V,0 B.0: E l Presidente de la Corporación, J , Luis Presa. 
ideal asciende a la cantidad 
L , Fernández.— 
E S T A D I L L O E ) . — P L A N T I L L A D E T R A N S I C I O N 
Núm. 
te plazas 










Más el 25 0L de Intervención. 
Valdepolo, a 22 de Abril de 1953. — E l Secretario, L . Fernández.-^ 
V.* B.0: E l Presidente de la Corporación, J : Luis Presa. •> 
Lo que se hace público para que durante el plazo de guiñee días pue-
dan presentar reclamaciones los que se consideren perjudicados. 
Valdepolo, a 20 de Febrero de 1954.—J. Luis Presa. 1166 
IdnilaiMiín i t i mm I«*BISTRATOR* DE TRABUO DE LEDN 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción i 
de Villafranca del Bierzo 
Don Gumersindo Carracedo Fuente, 
Juez de Primera Instancia de Vi | 
llafranca del Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que en ejecución de 
la sentencia dictada enjuicio ejecu-
tivo seguido en este Juzgado por el 
Procurador D, José Camiña, en re-
presentación de D. Ernesto Pérez 
Méndez, de esta vecindad, contra la 
Razón Social Diano Hermanos, con 
domicilio eñ Pámplona, sobre cobro 
de cantidad, se acordó sacar a la 
venta en tercera y pública subasta, 
sin sujeción a tipo, los bienes de 
clase mueble que a continuación se 
reseñan, con su tasación pericial, 
bajo las siguientes 
ADVERTENCIAS Y CONDICIONES 
E l acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día 12 de Marzo próximo, a las doce 
horas; que los licitadores habrán de 
hacer en la mesa del Juzgado el de-
pósito del diez por ciento del precio 
que sirvió de tipo para la segunda 
subasta, y que el remate podrá ha^ 
cerse a calidad dé cederlo a un ter-
cero. 
BIENES.OBJETO DE LA SUBASTA 
Cinco mil setecientos metros de 
cable de 14 y 28 milímetros de diá-
metro. Tasado en 117.600 pesetas 
(ciento diez y siete mil seiscientas pe-
setas). 
Cuatro carriles aéreos en buen 
uso. Tasados en 1.250 pesetas. 
Cuatro cadenas de tres a cuatro 
milímetros de diámetro, en buen 
us®. Tasadas en 400 pesetas. 
Un motor marca .Overland. Tasa-
do ea 5.000 pesetas, 
Villafranca del Bierzo, veinte de 
Febrero de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro.—El Juez, Gumersindo 
Carracedo. — E l Secretario, Pedro 
Fernández. 
1247 Ñ\im. 203.-132,00 ptas. 
Juzgado de 1 * Instancia e Instrucción 
de Durango 
Don José María Azpeurrutia y More-
no, Juez de Instrucción de Duran-
go y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado se instruye sumario 
bajo el número 51 de 1953, por el 
supuesto delito de estupro, be acor-
dado en providencia de) día de hoy 
dejar sin efecto la requisitoria publi-
cada en esa en fecha 16 de Diciem-
bre último, que tenía por objeto la 
busca y captura de Nicolás Fernán-
dez Martínez, ya que el mismo ha 
sido habido. 
Dado en Durango, a 19 de Febrero 
de 1954. — E l Juez de Instrucción, 
José María Azpeurrutia.—El Secre-
tario (ilegible). 1097 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el número 
84 de 1954, contra D. Jerónimo To-
rres Badiola, para hacer efectiva la 
cantidad de 1.031,95 pesetas, más 
costas, importe de primas de Segu-
ros, he acordado sacar a pública su-
basta por término de ocho días y 
condiciones que se expresarán, los 
bienes siguientes: 
Un aparato de radio, marca Tele-
funken, de seis lámparas, en perfec-
to estado de fuacionamiento, valo-
rado en 1,200 pesetas. 
E i acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día diecisiete 
de Marzo y hora de, las doce de la 
mañana. Para tomar parte los li-
citadores, deberán depositar el diez 
por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se celebrará más que 
una subasta, haciéndose adjudica-
ción provisional al mejor postor, si 
su licitación alcanza el 50 por 100 de 
la tasación y pudiéndo ceder a ter-
cero. E l ejecutante tiene derecho de 
tanteo por término de cinco días y 
en caso de no haber ningún postor 
que ofrezca el 50 por 100 de la tasa-
ción, los bienes le serán adjudica^ 
dos automáticamente por el importe 
del expresado 50 por 100 de la tasa-
ción. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a veinti-
trés de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y cuatro. — F . J . Salaman-
ca Martín.—El Secretario, E . de Paz 
del Río. —Rubricados. 
1195 Núm. 205.—121,00 ptás. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su pr@vincia. 
Hago saber; Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el número 
861 de 1953 contra D, Justo Fernán-
dez Alvarez, para hacer efectiva la 
cantidad de 3.153,48 pesetas, más 
costas, importe de Seguros Sociales, 
he acordado sacar a pública subas-
ta por término de ocho días y con-
diciones que se expresarán, los bie-
nes siguientes; 
Veinte toneladas de carbón antra-
cita, del llamado «todo-uno» y que 
existe en boca mina titulada «Car-
men», sita en Puente Almuhey, del 
Ayuntamiento de Valderrueda, tasa-
das en 3.500 pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día diecisiete 
de Marzo y hora de las doce y media 
de la mañana. Para tomar parte los 
licitadores, deberán depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Anuncios particulares 
No se celebrará más que una suba 
ta, haciéndose adjudicación pr0y 
sional al mejor postor, si su licita' 
ción alcanza el 50 por 100 de la u 
sación y pudiendo ceder a tercero 
E l ejecutante tiene derecho de tantea 
por término de cinco días y, en caso 
de no haber ningún postor que ofrez. 
ca el 50 por 10@ de la tasación, \ 9 l 
bienes le serán adjudicados auto'n^. 
ticamente por el importe del expre" 
sado 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a veinti-
cuatro de Febrero de mil novecien-
tos cincuenta y cuatro.—F. J . Sala-
manca Martín. — E l Secretario, E , dev 
Paz del Rio.—Rubricados. 
1248 Núm. 204.-123,75 ptas. 
C o n i d a l de Reíanles de la libera 
de la Granja 
Por el presente &e pone en conoci-
miento de todos les usuarios e inte-
resados en la expresada Comunidad 
que habiendo sido aprobados los 
proyectos de Reglamentos y Orde-
nanzas por las que ha de regirse, se 
hallan depositados por término de 
30 días a partir de la publicación de 
este anuncio en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Ponferrada, a fin 
de que los interesados que lo deseen 
puedan examinarlos en las horas de 
las 10 a las 13 de los días labora-
bles.—El Presidente interino, Benja-
mín Guerrero Arroyo, 
1160 Núm. 206.-46,75 ptas. 
Compidad de leíanles de la Presa 
Bernesga 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad, a Junta General 
Ordinaria que se celebrará, previa 
autorización gubernativa, el primer 
domingo de Marzo en primera COQ-
vocatória y, de no reunirse número 
suficiente, el segundo domingo en 
segunda convocatoria, a las diez de 
la mañana en el local acostumbrado 
de Trobajo del Camino, para tratar 
de los asuntos que figuran én el si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. . 
2, ° Lectura y aprobación de Ia 
memoria semestral reglamentaría. 
3, ° Lectura y aprobación del t-8' 
tado de Cuentas, 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Trobajo del Camino, 17 de Febre-
ro de 1954.-El Presidente de la 0^ 
munidad. 
1070 Núm. 202,—66,00 ptaS' 
L E O N 
Imprenta de la Diputación provine 
- 1 9 5 4 -
